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Abstract
Beyond being an institution of philanthropy and a type of spirituality – piousness icon, the 
waqfs have impact on the creation of the urban spaces of Islamic cities. Many services required 
in the city, like religious and cultural services, education services, health services, infrastructure 
and public works, social security and support services, and philanthropy services, have been 
provided through funds established as waqfs. This research is intended to examine the impact 
of waqfs on the formation and development of historical commercial zone (bazaar) which is 
a morphological trace of the Islamic city and to reveal the relationship between commercial 
properties and service buildings of waqfs erected as a pious act. The contributions of waqfs to 
Islamic urbanism have been analysed in the development of bazaar, through the main example 
of Kayseri. This study has shown that waqfs have important contributions in the establishment 
and management of the urban commercial infrastructures of Islamic cities. 
Key Words: Waqf institution, Islamic urbanism, urban space, urban commercial facilities, 
property, historical commercial zone, bazaar.
The Impact of Waqfs on the Formation of Historical Commercial Zone: The Cyclical Nature 
of the Property and Charity Relation
Öz
Bir hayırseverlik kurumu ve bir çeşit maneviyat, dindarlık ikonu olmanın ötesinde, vakıfların 
İslam kentlerinde kentsel mekânların oluşturulmasında etkisi vardır. Dini ve kültürel hizmetler, 
eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, altyapı ve bayındırlık, sosyal güvenlik ve yardım hizmetleri, 
hayırseverlik hizmetleri gibi İslam kentinde gerekli olan birçok hizmet, vakıflar olarak kurulan 
fonlar aracılığıyla sağlanmıştır. Bu araştırmada, İslam şehrinin morfolojik izlerinden biri olan ta-
rihi ticaret bölgesinin (çarşı) oluşumu ve gelişimi üzerinde vakıfların etkisini incelemek ve ticari 
mülkler ile dindar bir hareket olarak inşa edilen hizmet binaları arasındaki ilişkiyi ortaya koy-
mak amaçlanmıştır. Araştırmada İslam şehirciliğine vakıfların katkısı Kayseri’de çarşının gelişimi 
üzerinden analiz edilmiştir. Bu çalışma vakıfların İslam kentlerinin kentsel ticari altyapılarının 
kurulması ve yönetiminde önemli katkılara sahip olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Vakıf kurumu, İslami şehircilik, kentsel mekân, kentsel ticari donatılar, 
mülk, tarihi ticaret bölgesi, çarşı.
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1. Giriş
20. yüzyılın başından bu yana geçerliliği tartışma-
lı bir kavram olan “İslam kenti” kavramı ve İslam 
kenti modeli üzerinden Ortadoğu, Kuzey Afrika 
ve Akdeniz’de Müslüman toplumların kurdukla-
rı ve yaşadıkları şehirlere ilişkin sayısız analiz ve 
söylev üretilmiştir. Bunların her biri Batılı muadil-
lerinden farklı değişkenler barındırdığı düşünülen 
İslam kentinin kentsel yapısını daha iyi tanımla-
yabilmeyi, açıklayabilmeyi ve somut niteliklerini 
soyut olarak gösterebilmeyi amaçlamıştır. Bu 
bağlamda İslam kentinin, dini kuralların çizdiği 
genel çerçeve içerisinde hukuk kuralları, sosyal 
standartlar, ahlaki değerler ve estetik normlar ek-
seninde teşekkül eden yaşam dokusunun ortaya 
çıkardığı bir yerleşme olduğu söylenebilir. 
Falahat’a göre (2013) Fransız oryantalist araş-
tırmacılar William ve George Marçais, Jean Sa-
uvaget, Roger Le Tourneau, Robert Brunschvig 
ve Gustave von Grunebaum tarafından başla-
tılan İslam kenti özelindeki araştırmalar anıtsal 
yapılardan kentsel doku-form çalışmalarına 
dönüşmüştür. Hiç şüphesiz ki İslam kenti for-
munda en belirgin yapısal form, cami ve onu 
sarmalayan çarşı; bir başka deyimle iş ve ticaret 
merkezidir. Ancak İslam kenti kavramıyla nere-
deyse tamamen üst üste çakışan ve İslam kentini 
karakterize eden bir diğer kavram ise “vakıf”tır.
Vakıf “bir malın mâliki tarafından dinî, içtimaî 
ve hayrî bir gayeye ebediyen tahsisi şeklinde 
özetlenebilecek hukukî bir işlemle kurulan ve 
İslâm medeniyetinin önemli unsurlarından bi-
rini teşkil eden hayır müessesesi” olarak açıkla-
nır. Temelinde insanlığa karşı sorumluluk hissi, 
iyilik, şefkat, yardımlaşma/dayanışma duygusu 
gibi değerler olan bir hayır kurumu olması se-
bebiyle vakıf kelimesi “mevkufe, muharreme, 
müebbede, câriye” gibi sıfatlar eklenerek sada-
ka kelimesi ile yan yana kullanılmıştır (Günay, 
1986: 475-76, Yediyıldız, 1986: 479). Genç’e 
göre (2014: 15) vakıflar “iktisadî hayatın deva-
mını garanti altına alan birinci derecede hayatî, 
vazgeçilmez bir kurum”dur. Zira din, eğitim ve 
öğretim; kültür; yapım, bakım ve restorasyon; 
sağlık; hayri ve sosyal yardım; güvenlik; ulaşım; 
temizlik; ekonomik altyapı; şehircilik ve savun-
ma hizmetleri gibi birçok kentsel hizmetler 
vakıflar aracılığıyla topluma ulaştırılmaktadır 
(Berki, 1965; Ateş, 1982, 1988). Bu hizmetler 
vakıf mallarından elde edilen gelirlerle finanse 
edilmekte ve devamlılık sağlanmaktadır. Hiz-
metlerin/hayratın sürdürülebilirliği için ker-
vansaray, han, bedesten (kaysâriyye, funduk), 
dükkân, gıda satış yerleri gibi ticarî binalar; 
şeker, sabun, demir, cam, dokuma, mum, bezir 
gibi maddelerin üretim atölyeleri ile değirmen-
ler, fırınlar, yağ sıkma makineleri (cendere) gibi 
imalathaneler; hamamlar ve kahvehaneler gibi 
toplumsal kaynaşma mekânları; hem kira hem 
bahçe ve bostanlardan aynî ödemeler yoluyla 
gelir sağlayan tarım mülkleri bağışlanmaktadır 
(Yediyıldız, 1986: 484). Vakfa gelir getirici bir 
gayrimenkul olan tüm yapılar vakıf kurumu-
nun akarlarını oluşturmaktadır. Ayrıca hayvan, 
alet-edevat, gemi, köle, para gibi menkul mal-
lar da vakfedilmektedir (Günay, 1986: 478).
İslam kentinde vakıf kurumu – imaret/hayrat 
siteleri/külliyeler ile kentlerin oluşumuna (Bar-
kan, 1942) ve yeniden gelişimine (Yenen, 1988) 
yani kentleşme ve kentsel büyümeye katkıda 
bulunmuştur. Dahası toplumsal amaçlı olma-
larına karşın vakıf kurucuları gayrimenkul sek-
törünün öncülerine (developers) benzer bir rol 
oynamış ve böylece vakıflar Müslüman kentle-
rinin korunmasında rehabilitasyon ve kentsel 
yenileme projelerinin kâr amacı gütmeyen, 
sivil, merkezi hükümete bağlı olmayan doğru-
dan uygulayıcısı olmuşlardır (Nour, 2015). Pir-
babaei’ye (2008: 6) göre vakıflar tarihi kentte 
mekân duygusu yaratmada, mekânın oluşumu 
ve yeniden inşasında önemli bir role sahiptir ve 
vakıf mülkleri kentin hem somut hem somut 
olmayan kültür mirasını oluşturmaktadır.
Bu araştırmada vakıfların İslam kentinin morfo-
lojik (dış görünüş, yapısal özellikleri) izlerinden 
biri olan çarşı yapılanmasının oluşumu ve tarihi 
ticaret bölgesinin gelişimi üzerindeki etkisini 
incelemek ve ticari işletmeler (akarlar) ile hiz-
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met verilen yapılar (hayrat) arasındaki ilişkiyi 
ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada vakıf-
ların kentsel ticari donatılar üzerinde nasıl ve 
ne yoğunlukta bir önemi olduğu, vakıf mülk-
lerinin çarşı içinde hangi gayrimenkulleri kap-
sadığı sorularına yanıt aranacak ve İslam kenti 
üzerinden genel sonuçlara ulaşılacaktır. Böyle 
bir araştırma tarihi ticaret bölgesindeki vakıf-
ların etkisini gösterdiği gibi aynı zamanda çarşı 
bölgesindeki hayrat ve akar arasındaki karşılıklı 
ilişkiyi gözler önüne serecektir.
Araştırmada tarihsel araştırma yöntemi benim-
senmiştir (bkz. Şekil 1). Bu bağlamda araştır-
mada akademik literatür taraması yapılacaktır. 
Vakıflar-imaret siteleri/külliyeler yoluyla gelişen 
Kayseri kentinin Osmanlı ve Selçuklu dönemin-
de önemli bir etkiye sahip olan tarihi ticaret 
bölgesi, hayrat-akar ilişkisi doğrultusunda va-
kıfların çarşının oluşumuna etkisini açıklamak 
amacıyla örnek olarak kullanılacaktır. Zira kentin 
tarihsel gelişiminde temel ekonomik sektör ola-
rak ticaretin ayrı bir özelliği vardır. Araştırmanın 
en geniş verilerini Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Arşivi’nde bulunan çarşı bölgesine ilişkin yalnız-
ca Osmanlı dönemine ait bazı vakfiye kayıtları 
oluşturmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde İs-
lam kent formu ile vakıflar ve ekonomi ilişkisinin 
Osmanlı döneminde geçirmiş olduğu tarihsel 
gelişim ele alınacak; ikinci bölümde Kayseri ör-
neği üzerinden ticaret bölgesindeki hayrat-akar 
ilişkisi analiz edilecek; son bölümde ise elde edi-
len bulgular ışığında sonuçlar ortaya konacaktır.
 1.1. “İslam Kenti”
İslam kentinin morfolojik nitelikleri; kent doku-
su, ulaşım ağı vb. üzerindeki sorgulamalar bakış 
ve yöntemsel açıdan üç farklı dönem (bkz. Tablo 
1) itibariyle kentsel yapının temel öğeleri ko-
nusunda keskin çıkarımlarla sonuçlanmıştır. İlk 
önermeler arasında William Marçais (1928: 88), 
İslam kentinin en temel öğeleri olarak Cuma na-
mazının kılındığı bir Ulu Cami, cami yakınında 
bir çarşı/pazar alanı ve bunları çevreleyen alan-
da kamuya açık hamamların olduğunu savun-
maktadır. George Marçais’ye göre (1957) İslam 
kentinin fiziksel niteliklerinden biri olan cami 
çevresindeki çarşı alanında kazara meydana 
gelmemiş bir hiyerarşik düzenleme bulunmakta 
ve ticaret alanları ile konut alanları birbirinden 
ayrışmaktadır. Bunun yanısıra Von Grunebaum 
(1961: 145) İslam kentinin Cuma Camisi ve çar-
şıdan oluşan iki odak noktası olduğunu belirtir. 
İslam kentinde çarşının ayrıştırıcı bir nitelik oldu-
ğu Sauvaget (1941) tarafından da onaylanması-
na karşın çarşı için antik dünyanın klasik kentle-
rinin “yalnızca kolonatlı caddesinin yozlaşmış bir 
kalıntısı” olduğu eleştirisini getirmektedir. An-
cak Louis Gardet (1944, 1954) ve Wirth (1975, 
2001) İslam kent yapısının başlıca vasfı olarak 
“suk (suq)” yani çarşıya işaret etmekte ve önemi 
üzerinde durmaktadır. 
Ira Marvin Lapidus, Albert H. Hourani, L. Carl 
Brown, Eugen Wirth vb.’nin İslam kentine yak-
laşımları ise kültürel ve sosyolojik bir zeminde 
yükselmiş ve İslam kentinin yapısı sosyolojik 
Şekil 1. Araştırma tasarımı
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ve kültürel nitelikleri; sosyal ahlak ya da sosyal 
kurumların tezahürü olarak yorumlanmıştır. Bu 
nedenle İslam toplumu, Müslümanlar ve İslam 
kültürü bağlamında daha açık ve sistematik 
bir biçimde İslam kentini açıklamaya çalışan 
Lapidus (1969) İslam kentinin kentsel öğeleri-
ni; kale, saray (yönetici merkez), Cuma camisi, 
hanlar, bedestenler ve açık pazar alanlarının 
oluşturduğu kent merkezi, mahalleler ve dış 
mahalleler olarak tanımlamaktadır. Lapidus’un 
görüşüne yakın bir biçimde olan Hourani’ye 
göre (1970) İslam kenti bir kale, bir kraliyet 
yerleşkesi/konağı ile ulu cami, dini okullar, pa-
zarlar (qaysaria) ve tüccarlara, zanaatkârlara 
ayrılmış özel mekânlar barındıran bir kentsel 
merkez içerir. Ancak bunlar arasından Richard 
Ettinghausen (1973) “eğri dar yollar sendromu-
nun (the syndrome of the crooked lanes)” İslam 
kentini olumsuzlamanın nedeni ve toplumsal 
konularda organizasyon eksikliğinin delili ola-
rak yorumlanamayacağını savunur. Zira İslam 
kentinde genellikle ana merkez ve eksen oluş-
turan çarşı yapılanmasının dükkânlar, atölyeler, 
hanlar ve diğer önemli binalar ile dolu ikincil 
sokaklar meydana getirmesi ve bunların çevre-
sinde de konut alanlarının bulunması “kesin bir 
kentsel organizasyon dokusu” olduğunu gös-
termektedir (Ettinghausen, 1973: 305). 
Abu-Lughod, Nazar Alsayyad ve A. Raymond 
öncülüğündeki yeni yaklaşımlar ise İslam ken-
ti kavramına dair genellemelerin ve olumsuz-
lamaların hatalı değerlendirmeler içerdiğini, 
İslam hukukunun gereklilikleri çerçevesinde 
kentin okunması gerektiğini ve bu nedenle İs-
lam kentinin Batılı kentlere göre anormal ve 
anarşik yapıya sahip bir kent yerine kendine 
özgü nitelikler ihtiva eden karmaşık bir sistem 
olarak algılanmasının doğruluğunu savunmak-
tadır. Dolayısıyla Raymond (2005: 214) İslam 
kentinde düzensiz sokak ağı veya kendi ifade-
siyle “anarşik İslami sokak-planı klişesini (the 
stereotype of an anarchic Islamic street-plan)” 
kentin başlıca ticaret sokaklarındaki düzenliliği 
göstererek reddetmektedir. 
Bu tartışmalar ışığında İslam kentinin fiziksel 
nitelikleri ve morfolojik özelliklerinin soyut ola-
rak ifadesi bir “İslam kenti modeli” (bkz. Şekil 
2) ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Buna göre 
kent için öncelikli öneme sahip İslam ibadet 
yapısı olan camiyi merkeze alan şemada çarşı 
hiyerarşik bir yapılanma içinde caminin çevre-
sine sarılmış olarak gelişmektedir. 
I. Dönem Maghribi Ekolü
William Marçais (1928) 
George Marçais (1939, 1957)
Robert Brunschvig (1947)
Roger Le Tourneau (1957)
Şam Ekolü Jean Sauvaget (1934, 1941)
İki ekolün birleşimi GustavevonGrunebaum (1955, 1961)
II. Dönem Revizyonist fikirler
Ira MarvinLapidus (1969)
Albert H. Hourani (1970)
L. Carl Brown (1973)
EugenWirth (1975, 2001)
III. Dönem





Tablo 1: İslam kenti kavramı ve modelinin dönemsel gelişimi
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Müslümanların çoğunluk halinde yaşadıkları 
yerleşmelerin plansız, karmaşık, kaotik, dü-
zensiz ve lâbirenti andıran nitelikte olduğunu 
sıklıkla ve benzer bir dil ile ifade eden batılı 
oryantalist tarih, mimarlık ve kent araştır-
macıları tarafından icat edilmiş olan İslam 
kenti kavramının önyargılı bir düşünce oldu-
ğunu kabul edenlerin ve özellikle bu kavra-
mı kullanmaktan çekinenlerin aksine, Halil 
İnalcık külliyeleri, camileri, çarşıları, hanları, 
hamamları ve mahalleleriyle İstanbul’un va-
kıf-imaret kurumuna dayalı bir İslam şehri 
olduğu üzerinde derinlemesine bir çalışma 
ortaya koymuş ve görüşünü şu ifadelerle 
özetlemiştir:
“Osmanlı şehri İslami şeriatı idealine dayanan 
ve bu ideali yansıtan belirli bir fiziki ve sosyal 
organizasyona sahipti. Şehrin bir tarafta be-
destan, ana çarşı, dükkânlar ve kervansaray-
lar ile ticari-sınaî bir bölgeye, diğer taraftan 
da yerel cami etrafında tanzim edilen mahalle 
topluluklarıyla bir yerleşim bölgesine ayrıl-
ması tamamen İslami kavramlara dayanmak-
taydı.” (İnalcık, 1995: 264)1 Buna göre İslam 
Şehrinin fiziki organizasyonunda iki bölge; çarşı 
bölgesi ile bu bölgeden ayrıştırılmış konut alan-
larının bulunduğu yerleşim bölgesi dikkat çekici 
bir niteliktedir. Her iki bölge hem işlevsel hem 
morfolojik farklılıkları itibariyle İslam şehrinde 
karma bir kentsel doku üretmiştir. Bu doku dü-
zenden düzensizliğe, basitten karmaşığa, genel-
den özele doğru giden birlik içinde çeşitlilik/de-
ğişkenlik gösteren bir denge üzerine kuruludur. 
Bu nedenle Batılı/Avrupa merkezli şehir model-
lerine doğası gereği benzer değildir.
2. Vakıf Müessesesi Ve Ekonomi İlişkisi
Eşitliği kurmaya ve korumaya dayanan Os-
manlı iktisadî sisteminde toprak, emek, nak-
di ve fiziki sermaye üzerinde sıkı denetim ve 
müdahale mekanizması 18. yüzyılın sonlarına 
kadar ayakta kalmıştır. Genç’e göre (2014: 16) 
sistemin temel hedefi “kaynakları mümkün ol-
duğu kadar eşit bölüştürmek, …tam istihdam 
sayesinde herkesin refahtan faydalanmasını 
1 İnalcık, İslam kenti için İslami kurumları aşırı idealize eden 
görüş ile tamamen olumsuzlamaya dayalı düşünce arasında 
bir ortayolun bulunması gerektiği kanaatini savunmaktadır.
Şekil 2. İslam kenti modeli (Dettmann, 1969: 65; Ehlers, 1991’den) (Wirth, 1982; Will, 2007: 21’den)
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temin etmekti. …eşitliğin bozularak bir grubun 
zenginleşmesi istenmezdi… Amaç zenginliği 
yok etmekten ziyade fakirliğin ortaya çıkmasını 
önlemekti.” Küçük ölçekli işletmelerden oluşan 
sistemde hukuk kuralları içinde uygun olarak 
karşılanan %5-10 ve daha da düşük bir oranda 
kâr haddi çok sınırlı bir sermaye birikimi sağla-
yabilmekteydi (Genç 2014: 12-13, Ergin 1922: 
407-408). Diğer yandan devletin yönetim kad-
rolarında bulunanlar gelirlerinden tasarruf 
ederek servet sahibi olabilseler bile devletin 
mal varlığına el koyma yetkisi (müsadere) ile 
bireylerin elinde sermaye birikiminin önüne 
geçilmiştir (İpşirli, 2006). 
Devletin kontrolü altında ancak yönetimi dışın-
da kalan vakıf müessesesi ile servet sahipleri 
hem mal varlığına el konulması riskini bertaraf 
etme, hem vakıf sahibinin adını dünyada ebe-
di kılacak hâyır işleri gerçekleştirme imkânına 
sahip olmuştur (Baer, 1969: 79; Barnes, 1987: 
84; Gibb ve Bowen, 1950: 169; Çizakça, 2000: 
6; Pamuk, 2007: 84). Ancak Gerber (1998: 
157-158) ve Abou-el-Hac (2000: 83) müsadere 
riskinin fazlaca bir ehemmiyeti olmadığını sa-
vunmaktadır. Zira askeri sınıfın dışında tüccar, 
esnaf ve zanaatkârlar tarafından da vakıflar ku-
rulmuştur (Koyuncu Kaya, 2014). Örneğin; 18. 
yüzyılda vakıfların % 90’ı askerî sınıf ve/veya 
yakınları tarafından; %10 ise reaya sınıfından 
olan kişilerce kurulduğu bilinmektedir (Yedi-
yıldız, 2003:160-164). Benzer bir biçimde Çiftçi 
(2011: 641-642) Osmanlı’da vakıfların özellikle 
kentlerde özel mülkiyetin varlığı nedeniyle ne 
hayır yapma duygusundan ne de özel mülki-
yeti güvenceye alma ihtiyacından kaynaklan-
dığını ve vakıfların 16-18. yüzyıllar için “özel 
mülkiyeti aşan ve piyasa ekonomisindeki reka-
bet koşullarını baltalayan, özel mülkiyet üstü 
yapılanma” olduğunu iddia eder.
Osmanlı ekonomi ilkelerinden biri olan fiska-
lizm devetin gelirlerini maksimum seviyede 
artırmak, diğer yandan devlet harcamalarını 
minimum seviyede tutmak şeklinde bir sistem 
tanımlamaktadır (Genç, 2005). Vakıf mües-
sesesinin varlığı nedeniyle gelir dağılımındaki 
adaletsizlik ve buna bağlı olarak oluşan sınıf 
farklılıkları ve toplumsal ayrışma Osmanlı top-
lumunda gelişme zemini bulamamış ve birey-
lerin sermaye birikimleri “sosyalleştirilip kamu 
hizmetine” (Akbulut, 2006: 65) yönlendiril-
miştir. Ertem’e göre (2011) vakıflar aracılığıyla 
üst gelir grubunun servetinin bir kısmını kendi 
mülkiyetinden çıkararak toplumsallaştırması 
ve gelirin alt gelir grubuna hizmet, gelir ve is-
tihdam şeklinde yayılması sayesinde toplumda 
gelir dağılımında kendiliğinden bir dengelen-
me söz konusudur. 
Vakıflar eğitim, sağlık, sosyal yardım, ibadet 
ve bayındırlık gibi hizmetlerin sağlanması ko-
nusunda devletin yükünü üzerine almış ve Os-
manlı ekonomisinin yaklaşık %15-20’si vakıflara 
emanet edilmiştir (Armağan, 2006: 169-171). 
Araştırma sonuçlarına göre; ziraî işletmecilik, 
imalat sanayi, ticaret, gayrimenkul sektörü, 
istihdam ve para konularında etkili olan va-
kıfların 17. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin % 
15,97’sini (Yüksel, 1998: 14), 18. yüzyılda % 
26,80’ini (Yediyıldız, 1985: 151) 19. yüzyılda ise 
% 15,77’sini (Öztürk, 1995: 25) kontrolü altında 
tuttuğu sonucuna ulaşılmaktadır. Ayrıca söz ko-
nusu hizmetlerin yürütülebilmesi için personel 
çalıştırılması ve karşılığında maaş ödenmesi 
nedeniyle vakıfların Osmanlıda istihdamı arttı-
rıcı yönde katkıda bulunduğu örnekleri ile sa-
bittir (Güran, 2006).
Buna rağmen 19. yüzyılda (1826) ıslahat ge-
rekçesiyle vakıfların Evkâf-ı Hümâyun Nezâreti 
adı altında merkezileştirilmesi eylemi kurumsal 
işleyiş mekanizmalarını çalışmaz hale getirmiş-
tir (Köksal, 2014: 348). 1839 Tanzimat Ferma-
nı’nın ilanından sonra Osmanlı kentlerinde va-
kıf eliyle kurulan imaret sistemi yani külliyeler 
yerine yeni kamu binalarının devlet eliyle inşa 
edilmesi anlayışı hâkim olmuş ve böylece vakıf-
lar yalnızca cami ve türbe yapılarının kurucu sı-
fatına gerilemiştir (Cerasi, 1999: 289). 1856 yı-
lından itibaren ise belediye teşkilatlanmasının 
şehirlerde yaygınlaşması sonucunda vakıfların 
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kurumsal olarak küçülme sürecinin tamamlan-
dığı söylenebilir.
Netice itibariyle vakıf müessesesinin devletin/
kamu yönetiminin kent ekonomisindeki kat-
kı payını, kamusal yatırım maliyeti harcama-
larını azaltan sosyal bir İslami kurum olduğu 
şüphe götürmez bir gerçektir. Dolayısıyla kent-
leşme ve mekânsal büyüme (urban growth) 
sürecinde külliyeler eliyle kent üzerinde etkisi 
görülen vakıf müessesesi kent ekonomisiyle 
derinlemesine ilişkilidir. 
3. Kayseri Tarihi Ticaret Bölgesinde (Çarşı) 
Hayrat-Akar İlişkisi
Kayseri şehrinde2 M.Ö. 3500 yıl öncesine ka-
dar uzanan yerleşme geçmişi aynı zamanda 
zengin bir ticaret tarihine sahiptir. Ticaret 
yaşamının hareketli geçtiği bir tarih öncesi 
yerleşme nüvesi olan Kültepe-Kanesh Karum 
(M.Ö. 2000-1600) ile Kuzey-güney ve do-
ğu-batı yönünde uzanan ticaret yollarının dü-
ğüm noktası olan bugünkü mevkiindeki Kay-
seri şehri ticaret tarihinin bölgedeki gelişimini 
ortaya koymaktadır. 
Evliya Çelebi’nin (1970) detaylı anlatımı ile 
Kayseri çarşı ve pazarlarının fiziki görünümü 
şu şekilde dile getirilmektedir: “Kayseri’nin de 
Bursa ve Edirne gibi iki yerde kâgir kapalı çarşı-
sı vardır. Biri kuyumcular ki her türlü kıymetli 
eşya ve mücevherler bulunur... Büyük bedes-
tende zengin tüccarlar alış veriş edip nice çe-
şitli kumaşlar satın alırlar. Büyük çarşılardan 
Uzun Çarşı gayet süslüdür...”. Buradan Kapalı 
Çarşı, Bedesten ve Uzun Çarşı’nın ticaret böl-
gesi içinde göze çarpan yapılar olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Bu yapılar ve çarşılar arasında ba-
zıları vardır ki diğerlerinin inşasını ve bölgenin 
alansal olarak yayılımını etkilemiş görünmek-
tedir. Çarşı bölgesinin formunu ve morfolojik 
evrimini (bkz. Şekil 3) ticaret yapıları üzerinden 
izlemek mümkündür.
2 Kayseri şehrinin yaklaşık M.1080 yıllarında Danişmendliler; 
M.1169 yılında da Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan 
tarafından Selçuklu ülkesine dâhil edildiği belirtilmekte 
(Usul, 2007: 23-24) ve böylece Türk-İslam dairesi içerisine 
girdiği bilinmektedir.
3.1. Çarşının Fiziksel Evrimi
Kayseri’nin tarihî ticaret bölgesi, İstanbul ve 
Bursa’dan sonra Anadolu coğrafyasının günü-
müze gelebilmiş önemli geleneksel çarşıların-
dan biri olarak kabul edilir (Özdoğan, 1948: 
86). Ticari bölgede fiziki yapılaşma Selçuklu dö-
nemine dayandırılmasına karşın esas gelişme 
şehrin Osmanlı hâkimiyetine geçmesi ile orta-
ya çıkmakta ve ticaretin canlılığı devam ederek 
gün geçtikçe şehrin ticari önemi artmaktadır 
(İnbaşı, 1992). Bölge içinde pek çok cami, med-
rese, kilise, han, hamam ve bağımsız dükkân-
lar, mağazalar, odalar inşa edilmiştir. İnşa faali-
yetlerinden şehrin önde gelen yönetici, askeri 
sınıfının önemli bir payı olduğu yadsınamaz bir 
gerçekliktir.
Osmanlı öncesi dönemi kaynaklarında ismi bu-
lunmayan“Bezzazlar Çarşısı”, 1477 yılında inşa 
edilerek Osmanlı döneminin dışkale surları 
içinde bulunan en erken tarihli çarşısı unvanı-
nı almıştır.3 Bu tarihten itibaren pek çok sayıda 
ticari işleve sahip yapılar, şehrin dışkale surları 
içinde ve kale kapıları boyunca gerçekleştiril-
miştir.
Kayseri şehrinde ticaret bölgesinin morfolojik 
olarak en temel değişimi, 15. yüzyılın sonun-
da Osmanlı’nın Kayseri’yi fethi ile inşa edilen 
Kayseri Bedesteni ile başlamıştır. Bedesten’in 
kitabesine göre yapı II. Bayezid döneminde 
Abdulhay oğlu Emir Mustafa tarafından 1497 
senesinde yaptırılmıştır. İçkale dışında, ancak 
dışkale surlarının içinde yer alan ve Hançer-
li Sultan Vakfına ait olan Bedesten (Çayırdağ, 
1981, 2006; Nazif, 1987) inşa edildiği dönem-
de Bezzazistan / “Tüccar Çarşısı” olarak tanın-
maktadır.4 Ulu Cami’nin kuzeyinde bulunan 
bedesten 19. yüzyılda (bkz. Şekil 4) güneyden 
Vezir Hanı’nın üçüncü avlusuna, kuzeyden Ka-
palı Çarşı’nın Terziler Çarşısı’na, doğudan yine 
Kapalı Çarşı’nın Sipahi (Uzun Çarşı) Çarşısı’na 
bitişiktir. 
3 Ahmet bin Abdürrahman Vakfiyesi (H. 882), VGMA, D. 
608/1, 111/132.
4 Kadı Hacı Bedrüddin Mahmud ibn Süleyman Vakfiyesi (H. 
966), VGMA, D. 582, 24/12.
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Şekil 3. Kayseri şehri (Euthchides 1882’den uyarlanmıştır)
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Bedesten’in iki faklı yönde kapısı bulunur. Bun-
lardan doğu kapısı Sipahi Çarşısı’na açılırken 
batı kapısı Ulu Sokağa ve Pamuk Hanı’na bağla-
nır. Bedestenin esas bölümüne kuzeyden son-
radan eklenmiş olan kanat bölümü, Cıngıllıoğlu 
Çarşısı vakfiyesinde “Kuyumcular Çarşısı” ola-
rak adlandırılmaktadır (Çayırdağ, 1981: 546).
Ticaret bölgesindeki ikinci temel morfolojik de-
ğişim etkisini dış kale surları içerisinde batı sur-
larına yakın bir alanda ve bedestenin batısında 
inşa edilen Pamuk Hanı ile göstermiştir. 16. yüz-
yılın ikinci yarısında vakfiye kayıtlarında5 Bezzaz 
Han adı ile kayıtlı olan ticari yapı Bedesten’den 
farklı bir yapı olup, “Penbe” adı ile anılan ve Be-
desten’in kuzeybatısında yer alan (Penbe Han) 
Pamuk Han’dan başkası değildir. Vakfiye kayıt-
larında Bezzazistan yakınında olduğu belirtilen 
Pamuk Han Samagarlıların lideri Hızır Bey’in kızı 
ve Eratna emirlerinden Hacı İbrahim’in eşi olan 
Şah Hatun tarafından vakıf yapısı olarak inşa et-
tirilmiştir (Özırmak, 1992: 193). Dolayısıyla kita-
be olmamasına rağmen yapının 15. yüzyıl baş-
larında, Eratna Beyliği’nin Kayseri’de egemenlik 
kurduğu dönemde yapıldığı iddia edilmektedir 
5 Mustafa Bey ibn Abdülhayy Vakfiyesi (H. 907), VGMA, D. 
584, 150/76.
(Özırmak, 1992: 193). Yapı bedestenin kuzey 
bölümündeki Kuyumcular Çarşısının Ulu Sokak 
üzerine açılan giriş kapısının hemen kuzeybatı-
sında bulunmaktadır. Vakfiyelerde Bedestenin 
ve Pamuk Hanın konumu bir diğerine göre tarif 
edilmekte, bununla birlikte Gön Hanı inşa edi-
lene değin yapı adının Yeni Han olduğu anlaşıl-
maktadır (Çayırdağ, 2002). 
Çarşı bölgesinin formel (biçimsel, şeklî) ve iş-
levsel oluşumunu belirleyen bir diğer yapı 1519 
yılında Vezir Hanı, Urgancılar Çarşısı ile Bezzaz-
lar Çarşısı’nın sınırladığı alanda inşa edilen Gön 
Hanı’dır. İnşa edildiği tarihte “Yeni Han” adı ile 
anılan ve içerisinde deri ticaretinin yapılması 
nedeniyle Gön Hanı adını sonradan alan yapı 
Pir Mehmet Paşa vakfına aittir.6 
16. yüzyılın ikinci yarısında dönemin Kayseri Ka-
dılığını yapmış olan Süleyman oğlu Kadı Hacı 
Bedreddin Mahmud tarafından Bedesten ve Ulu 
Cami ekseninde yapılaşmaya başlayan ticaret 
merkezine yeni ticaret yapıları eklendiği görül-
mektedir. Benzer bir biçimde Nasrullahzade Hacı 
Mehmed Vakfı tarafından Kayseri şehrinde Nas-
rullahzade Hanı ve Bezzaz Hanı yanı sıra çok sayı-
6 Pir Mehmed Paşa ibn Mehmed Cemalüddini Aksarayî Vakfi-
yesi (927), VGMA, D. 747, 178/151.
Şekil 4. Bedestenin güneyinde yer alan ticaret yapıları
Şekil 5. Bedestenin kuzeyinde ve yakın çevresinde 
yer alan ticaret yapıları
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da ticaret yapısı vakfedilmiştir. Bu vakfiyeden yola 
çıkarak Nasrullahzade Hanı’nın Pamuk Han’dan 
farklı bir ticaret yapısı olduğu söylenebilir. Nite-
kim Çayırdağ (2001: 247) Nasrullahzade Hanı’nın 
kaynaklarda adı geçen Kapan Hanı olduğunu 
iddia etmektedir. Bu iddia 1584 tarihli Nasrul-
lahzade Hacı Mehmed vakfiyesindeki kayıtlarca 
teyit edilmektedir. Ayrıca dönemin şer’iyye sicili 
kayıtlarında At Pazarı mevkiinde Kapan Hanı’nın 
bulunduğu anlaşılmaktadır (Karagöz 2009: 270).
16. yüzyılın sonunda çarşı bölgesinin kuzey 
dışkale sur duvarlarını (bkz. Şekil 5) taşmasını 
sağlayacak kadar güçlü bir etki yaratan yapılar 
topluluğunun inşasıyla formel yapının derin-
den etkilendiği görülmektedir. 1581 tarihli vak-
fiyeye göre burada, sur duvarları dışında, Kur-
şunlu Cami ve yakınında bulunan Ahmed Paşa 
Hanı yanı sıra bir büyük imaret, bir mektep, 
bir muallimhane ve bir hamam vakfedilmiştir.7 
Cami ve çevresindeki yapıların bir külliye niteli-
ğinde inşa edildiği anlaşılmaktadır. Böylece çar-
şı bölgesinin morfolojik olarak kuzeybatı geliş-
me odağı tayin edilmiştir. Söz konusu külliye ile 
kuzeybatı sur duvarları arasında batıya doğru 
uzanan yol aynı zamanda Uzun Çarşının bulun-
duğu bir ticaret bölgesini oluşturmaktadır.
17. yüzyılın başlarında kuzeydoğu dışkale sur 
duvarlarını aşan ve Paşa Sarayının (Hükümet 
binasının) ardında ticaret yapılarının inşası çar-
7 Mehmet Beyoğlu Hacı Ahmed Paşa Vakfiyesi (H. 989), 
VGMA, D. 503, 326/165.
şı bölgesinin yayılımını bu yönde etkilemiştir. 
Abdi Bey veya “Kıflamazoğlu” adı ile tanınan 
Kığnamaz Hanı’nın At Pazarı mevkiinde 1622 
yılında yaptırıldığı bilinmektedir (Nazif, 1987). 
Dolayısıyla dışkalenin At Pazarı Kapısı ve çev-
resinde vakfedilen bu yapılar topluluğu ile At 
Pazarı mevkiinin hemen doğusunda gelişen 
konut alanları sayesinde çarşı bölgesinin mor-
folojik olarak kuzeydoğu yayılımının belirlendi-
ği açıkça görülmektedir. 17. yüzyılın sonlarına 
gelindiğinde ise kentin güneyinde bulunan Bo-
yacı Kapısı çevresinde (bkz. Şekil 4) demirciler 
ve muytabların (keçi kılı dokuyan zanaatkârla-
rın) yer aldığı ve bir çarşı niteliğinde ticaret et-
kinliklerinin gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.8 
Güneydoğu dış kale kapısı olan Kiçikapı çevre-
sinde (bkz. Şekil 6) yine ticari mekânlar olarak 
Hendekkenarı çarşısı ve Kiçikapı çarşısı gibi çar-
şı gruplarının bulunduğu söylenebilir.
18. yüzyılda Çarşı bölgesini etkileyen en önem-
li unsur, Kayseri Ulu Cami’nin kuzeydoğu köşe-
sinde Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın 1723 
senesinde (Keskin, 2000) inşa ettirdiği Vezir 
Hanı olmuştur (bkz. Şekil 4-5). Söz konusu han 
yapısı, yer seçimi, kapladığı alan ve ihtiva ettiği 
oda sayısı bakımından Kayseri’nin suriçinde gü-
nümüze ulaşan ticaret hanları arasında en bü-
yüğüdür. Hanın ana giriş kapısı doğuda olmakla 
birlikte, hemen bitişiğinde bulunan Urgancılar 
Çarşısı’nın giriş kapısının yakınındadır. Yapı üç 
8 Hasan Paşa Vakfiyesi (H. 1085), VGMA, D. 618/1, 61/45.
 
Şekil 6. Güney dışkale surları ve hendek çevresi ticaret yapıları
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avlulu ve iki katlı olarak programlanmıştır. Ve-
zir Hanı İstanbul başkent yapılarında görülen 
üç avlulu planı ile Anadolu’da inşa edilen taşra 
ticaret yapıları arasında tekil bir örnek olarak 
dikkate değer bir yapıdır.
Bu han yapıları arasında kalan kentsel toprak 
üzerinde pek çok çarşı ve dükkânın kurulmuş 
olduğu, şehrin 19. yüzyıl haritası üzerinde (bkz. 
Şekil 3) açık bir biçimde izlenmektedir. Böyle-
ce içkalenin batısında ve bedestenin doğusun-
daki alanda sıkışmış Paşa (Hükümet) Sarayı ile 
Bedesten arasında, kuzey-güney istikametine 
serpilen ve benzer ticari malların satışında uz-
manlaşan ticari işlikler (işyerleri) zamanla çarşı 
alanlarını oluşturmuştur. Böylece meydana ge-
len Kayseri Kapalı Çarşısı İstanbul Kapalı Çarşı-
sı’ndan sonra ikinci büyük, Anadolu’nun ise en 
büyük kapalı çarşısı olma özelliğini haizdir.9 
3.2. Çarşı Bölgesinde Vakıfların Para Getiren 
Mülk (Akar) Kayıtları
1550 – 1600 tarihleri arasında 1-2 bedesten, 4 
han ve en az 43 vakıf dükkânın bulunduğu bili-
nen Kayseri kent merkezi (Faroqhi, 1994), 1872 
yılında çarşı, han ve caddelerde yer alan dük-
kân, mağaza, oda, peyke gibi toplam 2749 adet 
ticari işyerine10 sahiptir (Cömert, 2007: 11-13). 
1900 tarihinde ise tarihi ticaret bölgesi, 3722 
dükkân ve mağaza ile 30 han yapısını barındı-
ran bir merkeze dönüşmüştür (Çayırdağ, 2001). 
3.2.1. Çarşı Bölgesinde Hayrat-Akar İlişkisi 
Müslümanlara ait vakıf kayıtlarında gelir getirici 
mülkler olarak; hanlara, çarşılara, mağazalara ve 
dükkânlara dair geniş bilgiler yer almaktadır. Os-
manlı döneminin Kayseri’ye ilişkin en erken ta-
rihli vakfiyesi 15. yüzyılın sonuna; en geç vakfiye 
19. yüzyılın ilk yarısına tarihlenmektedir. 
9 Kapalı Çarşı 1840 ve 1870 yıllarında büyük çaplı bir yangın 
geçirmiştir. Buna rağmen 1804 dükkânlı olarak büyük bir bö-
lümü yeniden inşa edilmiştir (Erkiletlioğlu 1993: 143-144). 
Özellikle Kapalı Çarşı’nın kuzeyde yeralan Meydan Kapısı’na 
ve Odun Pazarı Kapısı’na kadar uzandığını Eutschides’in ha-
ritasından tespit etmek mümkünse de yapının kuzeyi günü-
müzde biçimsel ve işlevsel olarak büyük bir değişikliğe uğra-
mıştır. Bu sebeple Kapalı Çarşının günümüz Urgancılar Çarşısı 
ile Hacı Efendi Çarşısı girişleri dışında kalan girişler orjinal 
yapıya ait değildir.
10 Bunun 1165’i dükkân, 216’sı ise mağazadan oluşmaktadır.
Mahiyetine göre elde edilen gelirin tahsis edil-
diği hizmetler arasında (bkz. Tablo 2), aile fert-
leri (% 36), dini gruplar ve hizmetler (% 36), 
eğitim hizmetleri (% 14), sosyal hizmetler (% 
14) bulunmaktadır. 19. yüzyıl öncesinde vakıf 
gelirinin dağılımında dini hizmetlere % 28’lik 
oranla en büyük pay ayrılmaktadır. 19. yüzyıl 
öncesinde vakıfların %40’nın, 19. yüzyıl son-
rasında ise tamamının gelirinin aile fertlerine 
ayrıldığı görülmektedir. 
Vakıf gelirlerinin dağılımı mekânsal olarak ele 
alındığında Kayseri şehri dışına akar transferine 
dair örneklere de rastlanmaktadır. Bunlar ara-
sında 1521 tarihli Pir Mehmed Paşa ibn Meh-
med Cemalüddini Aksarayî Vakfı’na ait vakfiye-
de (927) Gön Hanı’nın Kanuni Sultan Süleyman 
dönemi vezirlerinden Pir Mehmet Paşa tarafın-
dan Konya’da Siyavuş adı ile bilinen mevkide-
ki mescide, imarete, zaviyeye, hanikaha, şeyh 
meskenine ve Aksaray şehrindeki mektebe ge-
lir getirmek amacıyla vakfedildiği belirtilir. Bir 
diğer önemli örnek ise Nevşehirli Damat İbra-
him Paşa’nın vakfiyesidir. Vakfiyede Vezir Ha-
nı’nın Nevşehir’de yer alan cami ve imaretine 
gelir temin etmek üzere yaptırıldığı belirtilmek-
tedir (Karagöz, 2009). Buradan hareketle vakıf-
ların % 8’inde gelirin tamamının Kayseri şehri 
dışına transfer edildiği söylenebilir. 
Çarşı Bölgesinde Vakıfların Etkisi 
Kayseri çarşı bölgesi vakıf kurucularının %4 
ilmiye, %30 askeri, %66 ise reaya (tüccar ve 
zanaatkâr) sınıfından olduğu görülmektedir. 
Dolayısıyla Kayseri çarşı bölgesinin sivil bir ya-
pılanma olduğu söylenebilir. 
Araştırma bulguları Kayseri tarihi ticaret böl-
gesinde vakıf akarlarının dükkân, mağaza, oda, 
ev, menzil ve kârhanelerden meydana geldiğini, 
vakıf müessesesi yoluyla inşa edilen vakıf mülk-
lerinin, Kayseri kentsel ticari donatıların büyük 
bir bölümünü oluşturduğunu göstermektedir. 
Vakıf akarlarının büyük bir bölümü (%95’i) dük-
kân ve mağazalardan oluşmaktadır. Bunlar ise 
kentin toplam işletmelerinin %40’ını meydana 
getirmektedir. Vakfiyelerden elde edilen bilgiler 
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ışığında 10 adet han yapısının; Bedesten, Kay-
seri Ulu Cami’nin kuzeydoğu köşesinde yer alan 
Vezir Hanı, Penbe (Pamuk) Hanı, Gön Hanı, Pir 
Mehmed Paşa’ya ait Deve Hanı, Hatuniye Med-
resesi’nin kuzey yanında 1533 yılına ait bir Han, 
Nasrullahzade Hanı, Bezzaz Hanı, Ahmed Paşa 
Hanı, Abdi Bey veya “Kıflamazoğlu” adı ile meş-
hur olan Kığnamaz Hanı’nın vakıf eseri olduğu 
kesin olarak söylenebilir. Hatta Kazzazlar (İpekçi-
ler) Çarşısı gibi tamamı vakıf olarak inşa edilmiş 
kentsel ticari donatıların var olduğu bir gerçek-
tir. Bursa menşeili Mustafa Bey ibn Abdülhayy 
ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa vakıflarının 
Kayseri’deki akarları Kayseri çarşısının vakıflar-
ca tercih edilen bir çarşı bölgesi olduğunu ve 
bu nedenle burada mülk sahibi olmanın yüksek 
gelir getirme ihtimali olduğunu göstermektedir. 
Ayrıca 19. yüzyıl sonrasında Kayseri şehrinde va-
kıfların yalnızca aile fertlerine gelir temin etmek 
amacıyla kurulmuş olmaları Osmanlı sosyal ve 
iktisadi sisteminden sapma eğilimi gösterir. 
4. Sonuç
Bu çalışmada amaç vakıfların İslam kentinin 
morfolojik izlerinden biri olan çarşı yapılanma-
sının oluşumu ve tarihi ticaret bölgesinin geli-
şimi üzerindeki etkisini incelemek ve hayrat ve 
akar arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. 
Araştırma sonuçlarından ilki Kayseri şehrinin 
cami-çarşı-kale düzlemindeki formel  yapı-
lanmasına göre şehrin İslam kenti modeline 
uygun; cami çevresinde bedestenin inşası ve 
kentin ticaret merkezinin gelişmesi şeklinde 
bir morfolojik yapısı olduğudur. Bu bağlamda 
Kayseri tarihi ticaret bölgesi örneği İslam kenti 
üzerinde vakıfların çarşının oluşumu ve gelişi-
mi üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. 
Ayrıca Kayseri örneğinden hareketle askeri ve 
yönetici sınıfa mensup kişilerce çarşı bölgesinin 
gelişiminin yönlendirildiği görülmektedir. 
Araştırmada hayrat ve akarların dağılımı gös-
termektedir ki, vakıfların çarşı bölgesinde inşa 
ettiği akarların büyük bir bölümü yine Kayseri 
şehri içerisinde bulunan cami, medrese gibi din 
ve eğitim kurumları ile içme suyu altyapı hiz-
metlerinin devamlılığı için kullanılmıştır. Bun-
dan dolayı vakıf kurumu, kentsel ticari altyapı 
ve kentsel ekonomik aktiviteler ile doğrudan 
bağlantılı bir sistem üzerine kuruludur. Vakıf-
ların oluşturduğu hayrat ve akarlar arasındaki 
döngüsel ilişki birbirini besleyen ve kentsel hiz-
metlerin devamlılığını sağlayan bir doğal yapı 
ortaya koymuştur. Bir yandan cami gibi dini 
kurumların inşası diğer yandan onlara gelir ge-
tirici dükkân, han, hamam, bedesten gibi vakıf 
mülklerinin yapılması doğrudan kentsel mekâ-
nın oluşumu ve gelişimini sağlamıştır. 
Şekil 7 Hayrat-akar ilişkisinin döngüsel doğası
Sonuç itibariyle merkezi iş ve ticaret merkezi 
konumunda olan çarşı, İslam kentinin ekono-
mik örgütlenme ve finans merkezidir. Merkezî, 
dinî, sosyo-kültürel ve ticarî kurumları içeri-
sinde barındıran ve ana ticaret yolları üzerine 
tutunan çarşı bölgesi, tıpkı su üstünde dikey 
pozisyonda geminin suda kalmasını sağlayan 
bir gemi omurgası gibi kentin omurgasını; kenti 
ayakta tutan yapıyı teşkil etmektedir. Bu ne-
denle İslam kentinin temel biçimsel, yapısal ve 
sistematik öğesi çarşı bölgesidir. Bu omurganın 
inşasında vakıfların güçlü bir etkisi olduğu gibi 
deformasyonu şüphesiz ki sistemi derinden 
etkileyecek önemli bir boşluk meydana getire-
cektir. Bu boşluğun oluşmamasının temelinde 
hayrat-akar ilişkisinin döngüsel doğası içinde 
işleyen vakıfların sürdürülebilir bir hizmet su-
numu yatmaktadır. Ne var ki, 19. yüzyılın başın-
da vakıfların kamusal-kentsel hizmet sunan ku-
rum olmaktan uzaklaşmış ve yalnızca bireysel 
ve/veya belli grupların yararına hizmet eden 
bir yapıya dönüşmüştür. Bu nedenle yerelde 
üretilen akarın yine yerinde kullanılması sure-
tiyle yerel hizmetlerin karşılanması olarak orta-
ya çıkan hayrat-akar ilişkisinin döngüsel doğası 
bozulmuştur. 
İslam Kentinde Vakıfların Ticaret Bölgesinin Oluşumu Üzerine Etkisi: Hayrat-Akar İlişkisinin Döngüsel Doğası
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Sıra No Vakıf Adı Tarihi Vakfedilen Akar Hayrat(lar)
1 Hoca Ahmet bin Abdürrahman 1477
3 dükkân,
1 Boyahane
Evlâdına ve evlâdından hiç kimse kalmadığında 
fakir ve miskinlere
2











İstanbul’da Mevlana Zeyrek camiinin yanında 
1 camii, 
1 medrese, Meran Ağa Mahallesinde 1 mescit
Mevlana Gürani Camii Mahallesinde 1 mescit 
ve 1 menzil
Camcı Ali Mahallesinde 2 mektep, 1 imaret, 9 
oda, 1 medrese 
Belgrad Kalesinde 1 imaret, 
Konya’da (Siyavuş) 1 mescit ve 1 imaret ve 1 
hankah ve 1 mesken




Hacı Mustafa bin Hacı Mehmed 1523
Dükkânlar
(Saraçlar Çarşısı, Debbağlar Çarşısı, 
Büyük Çarşı ve Derimeydanı’nda, Pir 
Mehmed Paşaya ait Deve Hanı/Cürdi 
hanı yakınında)
Sahık mahallesinde 1 mescit
Mescidin yanında bulunan çeşmenin su 
yolcusuna ve havayicine.
5
Bamyacızâde İbrahim ve Osman 




(Hisarönü, Saraçlar Çarşısı ve “suk-ıse-
lani’de)
Evladına
Kayseri’de bir mescide ve bu mescit harapol-
duğunda fakir ve miskinlere.




(Mumcular Çarşısı, Boyacılar Kapısında 
Eskiciler Çarşısı’ndaniteliği ve sayısı be-
lirtilmemiş akarlar)
Sıraceddin Lala Medresesi öğrencilerine, 
Bayram bey mescidine medrese öğrencilerine 
ve her sene Aşure çorbası yapımına, 
1 mektep hocasına mektep öğrencilerine
7





Kazzazlar (İpekçiler)  Çarşısı’nın tamamı
1 han (HatuniyeMedresesi’nin kuzey 
yanında)




8 Hacı Mehmed 1579 1 dükkân Mescide ve mescide hizmet edenlere
9




Hisarönünde 1 arpacı dükkân
10 Mehmed bin Nasrullah 1585 4 dükkân
11 Mehmed bin Nasrullah 1588 4 dükkân
12
Mehmet Beyoğlu (Doğancı) Hacı 
Ahmed Paşa 1581
13 Ocaklı 1 büyük han 1 camii 
13
Kayseri Livası Emiri Çerkes Bey 
ibn İsa Bey
1588 13 dükkân. Kendi nefsine ve evladına
EK 1:
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14 Abdi Bey Çeşmesi 1633
Sultan Mahallesinde 1 büyük Han
Dükkanlar 
(Uzun Çarşı, Pembeciler Çarşısı, Kasap-
lar Çarşısı, Bakkallar/Börekçiler Çarşısı, 
Paşa Hanı karşısında ve Meydan Kapı-
sında dükkânlar
(Peşter, 2001). 
15 Hasan Paşa Vakfı 1674 15 adet dükkân. Kubbe-i camii
16 El-Hâc Ali Efendi İbnül-Hac Yusuf 1675 5 dükkân. Medine-i Münevvere fakirlerine
17 Abdulvahhab Efendi Bin Mustafa 1711 1 dükkân. Medrese
18












Şeyh Kasım Efendi Kızı Şerife 
Emine Hatun 1727
1 dükkân hissesi. Evladına, Medine-i münevvere fakirlerine
20
Es-SeyyidMehmed Ağa ib-










Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere 
fakirleri ile 
Kayseri’de Cami-i Kebir’e.
22 El-Hâc Halil ibnel-Hâc Ali 1730 3 dükkân. Evladına
23
Ebubekir Ağa ibn Mehmet bin 



















Ebubekir Ağa ibn Mehmet bin 
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Yeniçarşı’da dükkân/dükkân hisseleri 
Evladına
26
Mustafa Efendi bin Mehmed Vakfı 1814
33 dükkân 
Kantarcılar Çarşısı’nda vakıf dükkânları 
ve işlikleri 
Evladına
27 Ebubekir ve Şerife Emine 1824
7 dükkân
1 kahve dükkânı 
Evladına
